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子どもと保育者はどのように地域の身近な人と関わっているか？
　　保育所の地域環境による違い　　
山田　千愛 [1]，實川　慎子 [1]，栗原ひとみ [1]




Steps for Coding and Theorization（SCAT）を用いて質的分析を行った結果，「保育所の子どもと地域の身近



















































　調査協力者は Z 市の認可保育所 6 園（A ～ F 園）
の中で，保育所全体の役割を把握していると考えら
れる保育所の所長又は主任保育者 9 名（A 園 3 名，


















　2017 年 12 月から 2018 年 6 月までの期間に A，C，


























　分析においては，まず A ～ F 園から得られた
全ての語りの逐語録を作成した。その後，SCAT の
手法を参照して構成概念を抽出した結果，A 園が
138，B 園が 573，C 園が 228，D 園が 148，E 園が
211，F 園が 237 となり，6 園合わせて 1535 の構成
概念が得られた。本研究では保育所が実践している
身近な人との関わりに関する内容の構成概念の数は
A 園が 32，B 園が 118，C 園が 43，D 園が 37，E 園
























園長 主任 園長 主任 
園児数 179 人 137 人 113 人 25 人 41 人 45 人 
園庭 有 有 有 無 無 無 
用途地域 





















































































































































































































































表 3 保育所の子どもと地域の身近な人との関わり 
(灰色に塗りつぶされた箇所は各園に特徴的と思われるもの/構成概念が有る箇所は●，無い箇所は－で示す) 
 
表 4 保育所の保育者と地域の身近な人との関わり 
 
カテゴリー サブカテゴリー 構成概念 定義 
構成概念の有無 





地域の人と園の物的環境を通して関わる。 － ● － － － －







● － － － － ●
来園 卒園児・卒園児の家族が園に遊びに来る。 － ● － － － －
地域の親子 
子育て相談への対応 地域の親子の子育て相談に応じる。 － ● － － － ●




地域の店舗との交流 地域の店舗の人と交流する。 － － ● － － ●
保育所 保育所との情報共有 近隣保育所と連絡を取り合い交流する。 － － ● － ● ●
学校 学校行事への参加 近隣小学校や中学校の行事に参加する。 ● － － － － ●
保育者養成校 学生・職員との交流 保育者養成校の学生・職員と交流する。 － ● － － － ●
管轄行政担当者 情報共有 管轄行政の担当者と情報を共有する。 － － － － ● ●
(灰色に塗りつぶされた箇所は各園に特徴的と思われるもの/構成概念が有る箇所は●，無い箇所は－で示す) 
 
   
カテゴリー サブカテゴリー 構成概念 定義 
構成概念の有無 
A 園 B 園 C 園 D 園 E 園 F園
地域の人 
地域住民 
挨拶・会話 地域で出会う人と挨拶・会話をする。 ● ● ● ● ● ●
特定の人との交流 地域の名前を知っている人物と関わる。 ● ● － － ● －
ペットとの触れ合い 地域の人のペットと触れ合う。 ● ● － － － ●
園の活動を通した交流地域の人と園の活動を通して関わる。 ● － ● － ● ●
園の活動の広報 地域の人に園の活動を知らせる。 － ● － － － －




施設の利用 地域の公共施設を利用する。 － ● ● － ● ●
店舗での買い物 地域の店舗で買い物をする。 － － ● － － ●
施設・店舗の人との
挨拶・会話 






● － － － － －
栽培活動 地域の人が所有する畑で栽培活動をする。 ● － － － － －
保育所 
保育所と公園の共有 近隣保育所と公園を共有して遊ぶ。 － ● － － － ●
保育所との交流 近隣保育所と一緒に活動をする。 － － ● － － ●
学校 小学校との交流 近隣小学校を訪問して関わる。 ● ● － － － ●























































































































































































































































































































B 園と D 園は住宅街にあることから，地域の身近
な人との交流が盛んである。特に B 園は開設から
42 年目のためすでに地域の身近な人と密接な関係
がある一方で、D 園は開設から 3 年目であり地域の
身近な人に積極的に関わろうとしている段階にあっ













































































９） 朝日新聞 (2014)「おので保護者脅した疑い」夕刊 . 
2014/10/3









　 http: / /www.mhlw.go. jp/f i le /04-Houdouhappyou-
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Abstract
How do Children Interact with their Neighbors in a Local Community?
Differences Depending on the Nursery School Community's Environment
Chie Yamada[1], Noriko Jitsukawa[1], Kanako Takagi[1]
Hitomi Kurihara[1], Sayaka Kitada[1], Yoshiko Takano[1]
[1] Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
　This study examined relationships between nursery schools and local communities based on data collected in semi-
structured interviews with nursery-school teachers. The qualitative analysis of the data using the Steps for Coding 
and Theorization (SCAT), which focuses on “relationships between nursery school children and people in local 
communities” generated 12 concepts, nine subcategories, and two categories; the analysis of “relationships between 
nursery school teachers and the people in local communities” generated 10 concepts, seven subcategories, and two 
categories.
　Our results indicate that relationships between nursery schools and local communities differ depending on the 
local environment surrounding the nursery school and the time since the nursey school opened. However, there was 
no significant difference between nursery schools with and without gardens. All nursery school children engaged in 
“greetings/conversations with people in their local communities”, which led to a sense of security and a feeling of being 
among friends who looked out for them and with whom they communicated on a daily basis.
　Keywords:  interact with the neighbors in a local community, environment, years since the nursery school opened, 
with and without gardens
